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E d u c a t i o n  a n d  I d e o l o g y :  
A  T r a n s  . .  A t l a n t i c  E m b r a c e ?  
D O N A L D  S A L T E R  
I n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  i n  t h e  m o n t h s  l e a d i n g  u p  t o  i t ,  G e o r g e  
B u s h  r e p e a t e d l y  s p o k e  o f  w a n t i n g  t o  b e  " t h e  E d u c a t i o n  P r e s i d e n t . "  A  B r i t i s h  p e r s p e c -
t i v e  i n  a n a l y z i n g  w h a t  t h i s  m a y  m e a n  f o r  t h e  f u t u r e  m a y  b e  p e r t i n e n t  h e r e :  M a r g a r e t  
T h a t c h e r  w a s  r e - e l e c t e d  t o  a  t h i r d  t e r m  o f  o f f i c e  i n  1 9 8 7 ,  a n d  s h e  a l s o  d e c i d e d  t o  m a k e  
e d u c a t i o n  t h e  " f l a g s h i p "  o f  h e r  t h i r d  t e r m .  S h e  h a s  p r e s i d e d  o v e r  t h e  1 9 8 8  E d u c a t i o n  
A c t ,  t h e  m o s t  r a d i c a l  s h a k e - u p  o f  e d u c a t i o n  i n  B r i t a i n  s i n c e  1 9 4 4 ,  o r  e v e n  t h i s  c e n t u r y .  
A s  a  R e p u b l i c a n  p r e s i d e n t ,  G e o r g e  B u s h  i n h e r i t s  m u c h  o f  t h e  i d e o l o g i c a l  b a g g a g e  
o f  t h e  R e a g a n  y e a r s .  A n d  h a v i n g  b e e n  v i c e - p r e s i d e n t  f o r  e i g h t  y e a r s ,  h e  i s  i n  a  s e n s e  
a l s o  e n t e r i n g  h i s  " t h i r d - t e r m . "  H e  i s  a l r e a d y ,  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  R e a g a n  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  v e r y  c l o s e  t o  T h a t c h e r i t e  t h i n k i n g  o n  a  w h o l e  r a n g e  o f  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  e d u c a -
t i o n ,  a s  h e  m a d e  c l e a r  d u r i n g  t h e  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  c a m p a i g n .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
a r t i c l e  i s  t o  d i s c u s s  t h e  e d u c a t i o n a l  i n f l u e n c e  o f  t h e  r a d i c a l  r i g h t  i n  G r e a t  B r i t a i n ,  a n d  
d i s c u s s  h o w  s u c h  t h i n k i n g  c o u l d  h e l p  s h a p e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  U . S . ,  
g i v e n  t h a t  m a n y  c l o s e  p a r a l l e l s  a l r e a d y  e x i s t .  
M a r g a r e t  T h a t c h e r  h a s  c o n s t a n t l y  s t r e s s e d  h e r  f o n d n e s s  f o r ,  a n d  c l o s e n e s s  t o ,  t h e  
v i e w s  o f  R o n a l d  R e a g a n .  O n e  o f  t h e i r  c e n t r a l  s h a r e d  b e l i e f s  i s  t h a t  t h e  r o l e  o f  g o v e r n -
m e n t  i n  p e o p l e ' s  l i v e s  s h o u l d  b e  r e d u c e d .  T h i s  i s  t h e  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y  o f  " l i b e r a l -
i s m "  a s  d e f i n e d  i n  F .  A .  H a y e k ' s  s e n s e  o f  " l i m i t i n g  t h e  p o w e r s  o f  g o v e r n m e n t  i n  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  l i b e r t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  a  f r e e  s o c i e t y . "
1  
C l o s e l y  l i n k e d  t o  t h i s  
i s  a  b e l i e f  i n  m o n e t a r i s m  ( a l s o  c a l l e d  " R e a g a n o m i c s " )  t o  w h i c h  M r s .  T h a t c h e r  b e c a m e  
a  c o n v e r t  i n  t h e  m i d - 1 9 7 0 ' s  b e f o r e  b e c o m i n g  P r i m e  M i n i s t e r ,  l a r g e l y  t h r o u g h  t h e  
i n f l u e n c e  o f  S i r  K e i t h  J o s e p h  ( n o w  L o r d  J o s e p h ) ,  l o n g - s e r v i n g  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
E d u c a t i o n  f r o m  1 9 8 1 - 8 6 .  T h e  e f f e c t  o n  B r i t i s h  s c h o o l s  a n d  e d u c a t i o n  o f  m o n e t a r i s t  
t h i n k i n g  h a v e  b e e n  s u m m a r i z e d  b y  P r o f e s s o r  B r i a n  S i m o n ,  a n  o u t s p o k e n  c r i t i c :  
d u r i n g  h i s  p e r i o d  o f  o f f i c e  . . .  K e i t h  J o s e p h  i n f l i c t e d  e n o r m o u s  d a m a g e  o n  t h e  e d u c a -
t i o n a l  s e r v i c e  o f  t h e  c o u n t r y .  I n  p a r t i c u l a r  h e  s u c c e e d e d ,  t h r o u g h  s i n g l e m i n d e d  
p u r s u i t  o f  d o c t r i n a i r e  m o n e t a r y  p o l i c i e s ,  i n  a l i e n a t i n g  t h e  g r e a t  b u l k  o f  t h e  t e a c h i n g  
p r o f e s s i o n  . . .  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  w e r e  s y s t e m a t i c a l l y  a l l o w e d  t o  d e t e r i o r a t e  i n  
t e r m s  o f  b u i l d i n g s ,  m a i n t e n a n c e  a n d  e q u i p m e n t  t o  l e v e l s  n o t  p r e v i o u s l y  k n o w n . Z  
I f  t h e  s a m e  t h i n k i n g  i s  f o l l o w e d  t h r o u g h  i n  t h e  U . S . ,  t h e n  t h e  p r o s p e c t s  f o r  " a  k i n d e r  
a n d  g e n t l e r  n a t i o n , "  i n  e d u c a t i o n  a t  l e a s t ,  l o o k  b l e a k .  I n  O c t o b e r  1 9 8 8  G e o r g e  B u s h  
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spoke of "a greater emphasis on accountability, changing what does not work and 
rewarding what does." 3 The stress here on accountability and reward can be inter-
preted either as a reasonable system of checks and balances, or, more divisively, as 
a policy which distrusts teacher competence and intends to use the power of the mar-
ket to favor the few. Certainly, in Britain the term accountability has a threatening 
ring to it. 
Lord Joseph's successor and the present Secretary of State for Education, Kenneth 
Baker, has visited the U.S. and spoken often of how impressed he has been with con-
cepts such as magnet schools, teacher appraisal and a curriculum defined by testing 
and clear objectives. Mr. Baker's Education Reform Act of 1988 imposes national testing 
upon children at ages 7, 11, 14 and 16 and there is to be a National Curriculum of 
subjects making up some 70-80% of a school's week. Critics have argued that the effect 
of these measures will include "narrowing the curriculum, teaching to the test, and 
an increase in didactic teaching methods."4 Similar assertions have been made in the 
U.S., most recently, for example, by Tamar Gendler: 
In academic testing it is increasingly apparent that reliance on standardized 
tests as measures of educational progress perversely corrupts curriculum and 
instruction. 5 
Tests and testing have for many years assumed a far higher importance in the U.S. 
than in Great Britain. But under the thinking of the "new consumerism" tests will 
become the "quality control" of "the product" and the incentive by which teachers 
may gain salary and promotion. As far back as 1983, Croydon, a trail-blazing district 
m London, began appraising teachers on the basis of pupils' performance: 
controversial maths and English tests are to be used to weed out unsatisfactory 
heads and teachers in the London Borough of Croydon. The pupils' scores on 
the maths and English tests will be evidence to pinpoint poor schools and teachers. 
"If the quality of teaching or leadership in a particular part of the school is inade-
quate, that particular person has got to be removed," the Director said. 6 
The ideas of George Bush seem to lead in the same direction when he proposes, 
"a $500 million federal program of 'Merit Schools'," the criteria for such designation 
to be decided by the states themselves, most likely on the basis of higher test scores 
or lower dropout rates. The concept of the Merit School seems to be an updated ver-
sion of the "Magnet School," and very close indeed to the "Grant Maintained School" 
- the British equivalent to be referred to later. 
The debate about testing continues in the U.S. as it does in Britain, but the Educa-
tion Reform Act, now law, was deaf to objections that tests - which can be fallible 
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d e p r i v e  m a n y  c h i l d r e n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s ,  c o n f i n i n g  a c c e p t a -
b l e  k n o w l e d g e  t o  t h e  i n t e r e s t s  a n d  p u r p o s e s  o f  t h e  p r i v i l e g e d  a n d  t h e  s e l e c t e d .  
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I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  J o n a t h a n  K o z o l  m a k e s  e x a c t l y  t h e  s a m e  p o i n t  i n  h i s  " A  R e p o r t  
C a r d  o n  S c h o o l s  a f t e r  2 0  Y e a r s " :  
T h e  s e e d s  o f  a  r e m o r s e l e s s  m e r i t o c r a c y  h a v e  b e e n  p l a n t e d ;  " e x c e l l e n c e "  i s  i n  
e f f e c t  a  c o d e  w o r d  s i g n i f y i n g  a  r e t r e a t  f r o m  e q u i t y  . . .  t h e  r e c e n t  e m p h a s i s  o n  
t o u g h e r  t e s t s  a n d  h i g h e r  s t a n d a r d s  h a s  d o n e  n o  g o o d  f o r  c h i l d r e n  o f  l o w - i n c o m e  
f a m i l i e s ,  a n d ,  i n  c e r t a i n  w a y s ,  h a s  w o r s e n e d  t h e i r  p r o b l e m .
8  
T h e r e  i s  a l s o  a  f a l l a c y  i n  t r e a t i n g  k n o w l e d g e  a s  a  c o m m o d i t y  w h i c h  c a n  b e  t e s t e d  a n d  
d e l i v e r e d :  
T o  t r e a t  k n o w  l e d g e  a s  a  c o m m o d i t y  i s  t o  p l a c e  i t  o u t  o f  r e a c h  o f  t h e  p r o c e s s  
o f  c r i t i c a l  i n q u i r y  . . .  i t  m a k e s  i t  s o m e t h i n g  t o  b e  t a k e n  o n  t r u s t  a t  t h e  v a l u a t i o n  
o f  t h o s e  w h o  a r e  p l a c e d  i n  a u t h o r i t y .
9  
I n  B r i t a i n ,  t h e  T a s k  F o r c e  o n  T e s t i n g  a n d  A s s e s s m e n t  ( T . G . A . T . ) ,  w a s  c h a r g e d  b y  
t h e  C o n s e r v a t i v e  G o v e r n m e n t  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i m p l e m e n t i n g  s u c h  t e s t s  a n d  
c a m e  u p  w i t h  a  p a c k a g e  t h a t  w a s  r e l a t i v e l y  e n l i g h t e n e d ,  g i v e n  t h e  p a r a m e t e r s  s e t  f o r  
i t .  M r s .  T h a t c h e r ,  h o w e v e r ,  i n  a  l e t t e r  l e a k e d  t o  t h e  p r e s s  a t t a c k e d  T . G . A . T . ' s  p r o p o s a l s  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  t o o  e x p e n s i v e ,  t o o  c o m p l e x ,  a n d  i n v o l v e d  t e a c h e r s  i n  t h e  a s s e s s -
m e n t  o f  t h e i r  s t u d e n t s .  
T h e  i n t e n t i o n  i s  c l e a r l y  t o  r e d u c e  t h e  r o l e  o f  t e a c h e r s  i n  a  v i t a l  a s p e c t  o f  t h e i r  w o r k  
a n d  h i v e  i t  o f f  t o  m o r e  " o b j e c t i v e "  e x t e r n a l  a g e n c i e s .  T h e  e f f e c t  w i l l  b e  t o  r e d u c e  t h e  
p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  s t a t u s  o f  t e a c h e r s ,  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  " d e - s k i l l i n g "  t h e m ,  s o  t h a t  
t h e y  a r e  m e r e l y  o p e r a t i v e s  o n  a  p r o d u c t i o n  l i n e  " d e l i v e r i n g "  ( a  m u c h  u s e d  t e r m  i n  
t h e  A c t )  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m .  
T h e  s a m e  t e n d e n c y  i n  t h e  U S  t o w a r d s  t h e  " d e - s k i l l i n g "  o f  t e a c h e r s  w a s  d e s c r i b e d  
b y  M i c h a e l  A p p l e  i n  1 9 8 3 .  T h e  e f f o r t  i s  t o  c o n t r o l  e d u c a t i o n  b y  c o n t r o l l i n g  t e a c h e r s :  
D e - s k i l l i n g  i s  a  p r o c e s s  i n  w h i c h  o c c u p a t i o n a l  s k i l l s  a r e  r e d e f i n e d  s o  t h a t  f o r m e r  
s k i l l s  r e q u i r i n g  j u d g e m e n t  a n d  i n t u i t i o n  a n d  s e n s e  o f  s t a r t - t o - f i n i s h  c o n t r o l  o v e r  
l a r g e  w o r k  s p h e r e s  b e c o m e  a t o m i s e d ,  t h e n  b e h a v i o r a l l y  d e s c r i b e d ,  t h e n  a p p r o p r i -
a t e d  b y  m a n a g e m e n t .  T h e  p u r p o s e  i s  t o  c u t  c o s t s  a n d  i n c r e a s e  e f f i c i e n c y .  
1 0  
I n  t h i s  c o n t e x t ,  G e o r g e  B u s h ' s  t e r m  " a c c o u n t a b i l i t y "  m u s t  g i v e  t e a c h e r s  p a u s e .  
T h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  i n  B r i t a i n  i s  a n  a u t h o r i t a r i a n  d e v e l o p m e n t  w h i c h  g i v e s  
m u c h  i n c r e a s e d  p o w e r  t o  t h e  c e n t r a l i z e d  c o n t r o l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a n d  
S c i e n c e :  t h e  n e w  A c t  g i v e s  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  s o m e  2 7 5  n e w  p o w e r s ,  w h i c h  s i t s  
i r o n i c a l l y  w i t h  t h e  d o g m a  t h a t  t h e  s t a t e  s h o u l d  n o t  h a v e  a n  o v e r w e e n i n g  r o l e  i n  p e o -
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pie's lives. This new authoritarianism explains why many people including the Bishop 
of London (with further irony, a conservative bishop chosen by Mrs. Thatcher her-
self) and the Director of Education for Oxfordshire have spoken of totalitarianism and 
"the sound of the jack-boot" in hearing echoes of Nazi Germany. 
Another recent Act of Parliament, the Local Government Act, makes it illegal for 
any district authority to promote homosexuality by discussing homosexual relation-
ships in the context of "a pretended family relationship." This means that teachers 
and other local government employees may be frightened to raise the issue at all for 
fear of prosecution. Any open discussion with students could easily be construed as 
promoting homosexuality, and even more draconian is the assertion in law that family 
relationships for homosexuals are by definition merely pretence. The new law is to be 
tested at the European Court of Human Rights. 
Another aspect of this authoritarianism is the appeal to supposed "national values", 
and a uniform "national culture", something which must sound dangerous and false 
to Americans experienced with "the melting-pot." One right-wing British organiza-
tion, the Hillgate Group, has been very influential in pressuring government thinking 
and policy in education. The Hillgate Group believes teaching of multiculturalism 
"engages our postcolonial guilt feelings [and] threatens to destroy altogether the basis 
of our national culture." 11 
Margaret Thatcher has herself attacked the way in which schools and teachers, she 
asserts, have ceased to teach mathematics in favor of "antiracist mathematics"; and 
have ceased to teach moral values in favor of "the inalienable right to be gay." 12 She 
gave no evidence for such assertions at the time, nor later in a subsequent cor-
respondence. 
The shape and the direction of these educational reforms have both an economic 
and a populist appeal. The appeal is to parents in the name of consumerism to choose 
the best school for their children. (The children themselves have no rights in the Edu-
cation Act; even if they have attained the age of majority at eighteen, they cannot 
sit on governing boards.) A similar system is already in operation in St. Paul, Min-
nesota, and the Brookings Institute readily argues that the only incentive for schools 
and teachers to do better is a financial one. The Brookings Institute is at one with 
the Hillgate Group's view: 
Schools will have to work in order to stay in business, and the worse their 
results, the more likely they will be to go to the wall. 13 
The Thatcher Government has provided the structure by which through parental 
choice some schools will survive and some will not, but the demoralization of parents, 
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m a r k e t  f o r c e s  i n  e d u c a t i o n  
t e a c h e r s ,  a n d  c h i l d r e n  d u r i n g  t h e  y e a r s  o f  " g o i n g  t o  t h e  w a l l "  - a  c h i l l i n g  p h r a s e ,  
i n d e e d  - h a s  n o t  b e e n  t o u c h e d  u p o n .  A l s o  g l o s s e d  o v e r  i s  t h e  w a y  i n  w h i c h  s o m e  
p a r e n t s ,  w h e t h e r  t h r o u g h  f a m i l y  c i r c u m s t a n c e ,  i g n o r a n c e  o r  l a c k  o f  m o n e y ,  w i l l  b e  
u n a b l e  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  i n c r e a s e d  c h o i c e - f o r  e x a m p l e  t h e  e x p e n s e  o f  s e n d i n g  
a  c h i l d  a c r o s s  t h e  c i t y  t o  t h e  p r e f e r r e d  s c h o o l .  C h o i c e  w i l l  a l s o  b e  d e n i e d  b y  t h e  p r o c -
e s s  o f  s e l e c t i o n  i t s e l f :  w h e n  l o n g  l i n e s  o f  c h i l d r e n  h o p e f u l  o f  e n t r y  p r e s e n t  t h e m s e l v e s  
b e f o r e  h e a d t e a c h e r s  o f  t h e  p r e f e r r e d  " G r a n t  M a i n t a i n e d  S c h o o l s "  ( w h i c h ,  a s  t h e  n a m e  
i m p l i e s ,  r e c e i v e  f i n a n c i n g  d i r e c t l y  f r o m  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ) ,  t h e y  w i l l  b e  e x a m -
i n e d  a n d  m a n y  r e j e c t e d .  P r e s s u r e  w i l l  i n e v i t a b l y  m o u n t  u p o n  h e a d t e a c h e r s  t o  s e l e c t  
o n l y  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  w i l l  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  t h e  s c h o o l ' s  a c a d e m i c  r e s u l t s ,  
r e s u l t s  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  i n s i s t s  b e  p u b l i s h e d .  H e r e  i s  t h e  " r e m o r s e l e s s  m e r i t o c r a c y "  
o f  w h i c h  J o n a t h a n  K o z o l  w r i t e s ,  b u i l t  o n  a  k i n d  o f  p o p u l i s m  t h a t  h a s  p u b l i c  a p p e a l  
o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  A t l a n t i c .  B u t ,  a s  K o z o l  c o n c l u d e s ,  " i d e n t i f y i n g  ' m o d e l  s c h o o l s '  
m a s k s  n a t i o n a l  i n a c t i o n ,  f u e l i n g  a  f a l s e  e u p h o r i a  t h a t  t e l l s  t h e  p u b l i c  s o m e t h i n g  n e w  
i s  g o i n g  o n . "
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W h e n  s i g n i f i c a n t  n u m b e r s  o f  p a r e n t s  f i n d  t h e y  a r e  n o t  a b l e  t o  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  
t h i s  m u c h - t r u m p e t e d  i n c r e a s e d  c h o i c e ,  d i s e n c h a n t m e n t  i s  l i k e l y  t o  s e t  i n ,  a s  i n  t h e  
d a y s  o f  t h e  " 1 1  p l u s , "  w h e n  c h i l d r e n  w e r e  s e l e c t e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  a t  a g e  e l e v e n  
f o r  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  s u p e r i o r  g r a m m a r  s c h o o l  p l a c e s .  B u t  u n t i l  t h e n ,  p a r e n t s  a r e  
t o  r i s e  t o  t h e  c h a l l e n g e  o f  m a r k e t  f o r c e s  i n  e d u c a t i o n .  B y  a n o t h e r  s u p r e m e  i r o n y ,  t h e  
l a r g e s t  p a r e n t s '  o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t i n g  s o m e  f i v e  m i l l i o n  p a r e n t s  i s  o p p o s e d  t o  t h e s e  
p o l i c i e s ,  w h i l e  p a r e n t s  i n  L o n d o n  v o t e d  i n  a  r a t i o  o f  1 9 : 1  a g a i n s t  o t h e r  c h a n g e s  p r o -
p o s e d  f o r  L o n d o n .  
N o n e  o f  t h e s e  n e w  l a w s  a p p l i e s  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o f  e d u c a t i o n ,  o n  t h e  a r g u m e n t  
t h a t  p a r e n t s  w h o  h a v e  a l r e a d y  e x e r c i s e d  t h e i r  c h o i c e  b y  p a y i n g  f e e s  n e e d  n o  f u r t h e r  
d i s c i p l i n e  o f  t h e  m a r k e t .  Y e t  i f  t h e  p r o p o s a l s  w i t h i n  t h e  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  a r e  e d u c a -
t i o n a l l y  v a l i d ,  t h e n  i t  c a n  h e  a r g u e d  t h e y  s h o u l d  e x t e n d  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  a l s o .  
O t h e r w i s e ,  w e  h a v e  n o t  a  N a t i o n a l  C u r r i c u l u m  h u t  s o m e t h i n g  c a l l e d  " s t a t e - t h i n k . "  
S c h o o l s  a n d  u n i v e r s i t i e s  a r e  b e c o m i n g  d e m o r a l i z e d  b e c a u s e  e d u c a t i o n  i s  b e i n g  p r i v a -
t i z e d .  A s  l o n g  a g o  a s  1 9 8 5  P r o f e s s o r  H a r r y  J u d g e ,  h e a d  o f  O x f o r d  U n i v e r s i t y ' s  D e p a r t -
m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  w r o t e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  v e r s i o n  o f  " s t a t e  t h i n k " ;  i n  h i s  a r t i c l e  
" A n o t h e r  O u t p o s t  o f  t h e  S t a t e "  h e  c h a r a c t e r i z e d  t h e  a t m o s p h e r e  a s  o f  G e o r g e  O r w e l l ' s  
1 9 8 4 ,  b u t  
T h e  s e r v i l e  s o c i e t y  . . .  d o e s  n o t  n e e d  i t s  t h o u g h t  p o l i c e :  a  n o d ,  o r  a  t h r e a t e n i n g  
g r u n t  o f  o f f i c i a l  d i s a p p r o v a l  i s  e n o u g h .  T h e  c r i s i s  o f  c o n f i d e n c e  i n  e d u c a t i o n  . . .  i s  
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an assault upon autonomy, and an attempt to accumulate all effective power 
in the hands of an aggressive central government. 15 
It would be presumptuous for a visitor to American education to assert what will 
or will not happen here. Yet the overlap in attitudes is already well developed within 
the special relationship between the two countries. The publicity in the British educa-
tional press following visits to the U.S. by Secretary of State Baker has been very con-
siderable. It is arguable that the confusion over public education, anxiety over The 
Closing of the American Mind and the "remorseless meritocracy" could convince an 
incoming Republican administration that new legislation is the answer, especially if 
such legislation was "tried and proven" across the Atlantic by a partner of similar 
convictions, and in the person of Margaret Thatcher, Europe's most senior leader. 
It may be that the U.S. is able to resist the siren voice across the waves by virtue 
of being a larger and more culturally diverse country. Resistance could also come from 
a more robust tradition of local democracy. It may also be true that the American 
faith in the intrinsic value of education, and faith in the arts and humanities may urge 
resistance to market forces and payment-by-results. (One could hardly imagine that 
one third of university philosophy departments could close down in the U.S. as has 
happened in Britain during the Thatcher years. Philosophy, having limited vocational 
clout, is particularly vulnerable.) 
It was, after all, H. L. Mencken who said, "To every problem there is a simple solu-
tion - and it is invariably wrong," and Emerson who wrote "a foolish consistency 
is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen." It remains to be seen how 
large a statesman "the Education President" will mature into. 
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